






















































































































































































































































































































































































デ ー タ 集 約
デ ー タ 解 析
研究データ管理
検索サービス













































CiNii や KAKEN といった学術情報サービスに加
え、WEKO3をはじめとする大学等の機関リポジ
















































(European Commission: ”Open innovation, open science, 
open to the world”, 2016)
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